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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui kemampuan pemecahan masalah
siswa  kelas  VII  SMP  Al-Islam  1  Surakarta  berdasar  langkah  Polya  pada  pokok
bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel untuk siswa kognitif field
dependent  (FD).  (2) Mengetahui  kemampuan pemecahan masalah  siswa kelas  VII
SMP Al-Islam 1 Surakarta berdasar langkah Polya pada pokok bahasan persamaan
dan pertidaksamaan linear satu variabel untuk siswa field independent (FI). 
Metode penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif  dengan jenis pendekatan
studi  kasus.  Subjek  penelitian  ditentukan  melalui  purposive  sampling,  dengan
mengambil  subjek  penelitian  kelas  VII. Metode  pengumpulan  data  menggunakan
metode  tes  dan  metode  wawancara.  Validitas  data  dilakukan  dengan  triangulasi
metode.  Analisis  data  dilakukan  melalui  langkah  –  langkah:  (1)  reduksi  data,  (2)
penyajian data, (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) Kemampuan siswa
FD dalam memecahkan masalah pesamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel
berdasarkan langkah Polya adalah (a) Dalam memahami masalah, siswa FD mampu
mengidentifikasi semua informasi dengan baik, yaitu mampu menentukan apa yang
diketahui serta yang ditanyakan dengan lengkap dan benar serta mampu menjelaskan
dengan bahasa dan kalimat sendiri. (b) Dalam merencanakan penyelesaian masalah,
siswa FD hanya mampu menghubungkan masalah dengan sebagian konsep atau teori
yang  sudah  diperoleh,  atau  hanya  mampu  sebagian  dalam  menuliskan  serta
menjelaskan penyelesaian.  (c)  Dalam melaksanakan  rencana  penyelesaian  masalah
siswa FD kurang mampu menerapkan rencana yang ditentukan untuk menyelesaikan
masalah,  sehingga  tidak  dapat  memperoleh  jawaban  yang  benar.  (d)  Dalam
memeriksa kembali,  siswa FD kurang mampu melakukan pemeriksaan menyeluruh
terhadap perhitungan yang telah dilakukan. Siswa FD belum mampu menggunakan
kembali informasi yang telah diperolehnya untuk menyusun rencana untuk melakukan
pengecekan dengan apa yang diketahui pada soal. (2) Kemampuan siswa FI dalam
memecahkan masalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel (a) Dalam
memahami masalah, siswa FI mampu mengidentifikasi semua informasi dengan baik,
yaitu mampu menentukan apa yang diketahui serta yang ditanyakan dengan lengkap
dan benar serta mampu menjelaskan dengan bahasa dan kalimat sendiri. (b) Dalam
merencanakan  penyelesaian  masalah,  siswa  FI  mampu  menghubungkan  masalah
dengan konsep atau teori yang sudah diperoleh, cenderung mampu menuliskan serta
menjelaskan  penyelesaian  dengan  baik.  (c)  Dalam  melaksanakan  rencana
penyelesaian masalah siswa FI mampu dengan baik menerapkan setiap langkah yang
direncanakan untuk menyelesaikan masalah  dan mampu menerapkan strategi  yang
telah ditentukan untuk menyelesaikan masalah. (d) Dalam memeriksa kembali, siswa
FI mampu dengan baik menentukan kesimpulan dari masalah dan mampu memeriksa
kembali rencana dan perhitungan yang telah dilakukan. Bahkan ditemukan pula siswa
FI  mampu  menggunakan  informasi  pada  soal  untuk  menguji  jawabannya.  Kata
Kunci: langkah Polya, gaya kognitif,  field dependent, field independent,  persamaan
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The aimed of this research were : (1) To know the problem solving ability on
students at grade VII of junior high school Al-Islam 1 Surakarta with field dependent
cognitive  style  in  solving  the  problem of  linear  equation  and  inequalities  in  one
variable  in  each  Polya’s  technique,  (2)  To  know  the  problem solving  ability  on
students  at  grade  VII  of  junior  high  school  Al-Islam  1  of  Surakarta  with  field
independent cognitive style in solving the problem of linear equation and inequalities
in one variable in each Polya’s technique.
The method applied in this research was qualitative case study methodology.
The research subjects were determined through the purposive sampling process. The
methods of data collection applied in this research were test method and interview.
The data were validated with time triangulation. The data analysis was done through
the following steps: (1) data reduction, (2) data presentation, (3) conclusion drawing
and verification. 
Based on the results of analysis the data, it was found that: (1) The ability of
students  in  the  field  to  solve  the  problem  linear  equation  and inequalities  in  one
variable based  on  Polya's  techniques  are  (a)  In  understanding  the  problem,  FD
students are able to identify all information well, which is able to determine what is
known and those who are asked completely and correctly and able to explain in their
own language and sentence. (b) In planning problem solving, FD students are only
able to connect the problem with some of the concepts or theories that have been
obtained, or only able to partially write and explain the solution. (c) In implementing
the problem solving plan, FD students are less able to apply the determined plan to
solve the problem, so they cannot get the right answer. (d) In reviewing, FD students
are less able to carry out a thorough examination of the calculations that have been
made. FD students have not been able to check all the information they have obtained
to plan and check what is known on the question. (2) The Ability of students in field
independent in solving the problem of linear equation and inequalities in one variable
are (a) In understanding the problem, FI students are able to identify all information
well, and able to determine what is known and asked fully and correctly and able to
explain with her own sentence and language. (b) In planning the problem solving, FI
students are able to connect the problems with the concepts or theories that have been
obtained, tend to be able to write and explain the solutions well. (c) In implementing
the  problem solving  plan,  FI  students  are  able  to  properly  implement  every  step
planned to solve the problem and be able to apply the determined strategy to solve the
problem. (d) In reviewing, FI student be able to properly determine the conclusions of
the  problem and be able  to  re-examine the plans  and calculations  that  have  been
made. Even FI students were found to be able to use information on the questions to
test the answers.
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